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Hkkjr esa ty izca/ku dh laHkkouk,¡ vkSj pqukSfr;k¡ % ,d oSKkfud n`f"Vdks.k
euksgj vjksM+k
jk"Vªh; tyfoKku laLFkku] #M+dh 247 667 ¼mÙkjk[k.M½
lkjka'k % iwjs Hkw&xHkhZ; ;qx esa Hkkjr ,d ty dq'ky ns'k jgk gSA ysfdu fiNys dqN n'kdksa ds nkSjku ns'k ds dbZ fgLlksa esa ikuh dh deh ds dkj.k vHkwriwoZ ?kVuk,¡
gqbZ gSaA lkekftd&vkfFkZd izfØ;kvksa esa cnyko vkSj tula[;k esa o`f) ds dkj.k fiNys dqN n'kdksa esa Hkkjr esa ikuh dh ekax c<+ jgh gSA Hkw&ty lalk/kuksa
dk vR;f/kd nksgu gks jgk gS] ftlls ty Lrj fxjrk tk jgk gS vkSj Hkwty dh xq.koÙkk [kjkc gqbZ gSA xkn tek gksus ds dkj.k tyk'k;ksa dh {kerk rsth
ls ?kV jgh gSA vkS|ksfxd vif'k"Vksa vkSj uxjikfydk ds dpjs ls iznw"k.k ds dkj.k rkts ikuh dh vkiwfrZ ckf/kr gks jgh gSA c<+rh vkcknh ds dkj.k ikuh
dh deh ls ikfjfLFkfrdh ra=k dh lqj{kk] LokLF; vkSj lkekftd lqj{kk dks cuk, j[kus ds fy, vko';d [kk| inkFkks± ds mRiknu esa ck/kk vk jgh gSA Hkkjr
ds ty lalk/kuksa ds lrr] U;k; laxr vkSj dq'ky izca/ku dks fodflr djus esa dbZ pqukSfr;k¡ gSaA lcls igys] fofHkUUk {ks=kksa esa ikuh dh ekax] izÑfr vkSj
xq.koÙkk fu/kkZfjr djus ds fy, i;kZIr oSKkfud vkadM+ksa dh vuqiyC/krk ds dkj.k LFkk;h ty izca/ku j.kuhfr;ksa dks fodflr djus esa ck/kk vk jgh gSA
izkS|ksfxdh pqukSfr;ka ,d vkSj fo"k; gSA rduhdh vkSj vkfFkZd :i ls O;ogk;Z] i;kZoj.k vkSj ikfjfLFkfrd :i ls leFkZ vkSj ty izca/ku esa lkekftd :i
ls Lohdk;Z lek/kku fodflr djus okyh ty izkS|ksfxdh dh i;kZIr mUUkfr ugha gks jgh gSA ty {ks=k esa ekStwnk laLFkku rduhdh :i ls mUeq[k] {ks=kh; vkSj
dsanzhÑr gSa ftudk izeq[k mís'; ekax dh vkiwfrZ djuk gSA os lkekftd leL;kvksa dks gy djus ds fy, vyx&vyx n`f"Vdks.k dks viukrs gSa vkSj muesa
{ks=kh; ty leL;kvksa dks gy djus vkSj iznw"k.k dks fu;af=kr djus dh {kerkvksa dk vHkko gSA laLFkk;sa] laLFkkxr {kerkvksa dh deh vkSj [kjkc laxBukRed
leUo; ds dkj.k] fofHkUUk fgr/kkjdksa dh ijLij fojks/kh t:jrksa dks iwjk djus esa foQy jgrh gSaA bl 'kks/ki=k esa Hkkjr esa ikuh dh leL;kvksa] pqukSfr;ksa]
mHkjrs eqíksa vkSj izca/ku dk fo'ys"k.k fd;k x;k gSA
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Abstract
India has been a water efficient country in the entire geological age. But in the last few decades unprecedented incidents have taken place due
to lack of water in many parts of the country. Due to changes in socio-economic processes and population growth, demand for water in India is
increasing in the last few decades. Groundwater resources are being highly exploited, due to which water level is declining and quality of ground
water has gone down. Due to the accumulation of silt, the capacity of the reservoirs is decreasing rapidly. Due to pollution from industrial wastes
and municipal waste, fresh water supply is being interrupted. Due to the growing population due to lack of water, the production of essential food
items is being hampered to maintain ecosystem safety, health and social security. There are many challenges in developing sustainable, equitable
and efficient management of India's water resources. Firstly, due to the unavailability of adequate scientific data to determine the demand, nature
and quality of water in different areas, there is hindrance to developing sustainable water management strategies. Technology challenges are
another topic. There is not enough progress in the technological and economically viable, environmentally and ecologically competent and water
technology that develops socially acceptable solutions in water management. The existing institutions in the water sector are technically oriented,
regional and centralized, whose main purpose is to supply demand. They adopt different perspectives to solve social problems and lack the
capabilities of solving regional water problems and controlling pollution. Due to lack of institutional capabilities and poor organizational
co-ordination, institutions fail to meet the conflicting needs of different stakeholders. In this research paper, water problems, challenges,
emerging issues and management have been analyzed in India.
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167Hkkjr esa ty izca/ku dh laHkkouk,¡ vkSj pqukSfr;k¡ % ,d oSKkfud n`f"Vdks.k
izLrkouk
ty ekuo vfLrRo ds fy, ,d izeq[k izkÑfrd lalk/ku
gSA ikuh gekjs xzkeh.k vkSj 'kgjh leqnk;ksa ds fy, LoPNrk esa
,d egRoiw.kZ Hkwfedk fuHkkrk gSA ikuh ,d egRoiw.kZ vkfFkZd
lalk/ku Hkh gSA ;g Ñf"k ds lHkh :iksa vkSj vf/kdka'k vkS|ksfxd
mRiknu izfØ;kvksa ds fy, vko';d gSA nqfu;k Hkj esa ehBs
ikuh ds  lalk/kuksa ij ncko c<+ jgk gS1A fiNys dqN n'kdksa ls
Hkkjr esa ikuh dh ekax esa ,d ukVdh; o`f) ns[kh xbZ gS] tks
tula[;k esa o`f)] fo'ks"kdj 'kgjh {ks=kksa esa] ls 'kq: gqbZ] ftlls
[kk| mRiknu vkSj ?kjsyw ikuh dh vkiwfrZ dh ekax esa o`f) gqbZ
gSA vkS|ksfxd fodkl ds ifj.kkeLo:i Hkh ikuh dh ekax c<+h
gSA lrgh ty vkSj Hkw&ty ds nksgu ds ek/;e ls ekax dks iwjk
djus esa dbZ xquk o`f) gqbZ gS] urhtru] Hkw&ty lalk/ku [kRe
gks jgs gSaA dbZ 'kq"d vkSj v/kZ 'kq"d {ks=kksa esa ikuh ds Hkw&ty
Lrj esa fxjkoV vkSj vPNh xq.koÙkk ds Hkwty dh miyC/krk esa
fxjkoV vkbZ gSA vkS|ksfxd vif'k"Vksa vkSj uxj fuxe ds dpjs
ls iznw"k.k ds dkj.k ehBs ikuh dh vkiwfrZ rsth ls [krjs esa vk
jgh gSA
Hkkjr esa ty ls lacaf/kr leL;k,¡
vktknh ds le; ls gh Hkkjr vukt dk mRiknu c<+kus
vkSj lqjf{kr is;ty vkiwfrZ iznku djus dh nksgjh pqukSrh dk
lkeuk dj jgk gSA flapkbZ fodkl izkjaHk dh iapo"khZ; ;kstukvksa
dh izeq[k izkFkfedrk FkhA ftlls lrg vkSj Hkwty lalk/kuksa ds
fodkl ds ek/;e ls ikuh dh vkiwfrZ esa dkQh miyfC/k;ka
vftZr gqbZ gSaA ijUrq] bl fodkl us dbZ HkkSfrd] lkekftd
vkSj izca/ku leL;kvksa dks Hkh tUe fn;k gSA
ekStwnk vkiwfrZ dks c<+kus ds volj
izkÑfrd viokg ds mi;ksx dk lexz Lrj cgqr de gS
vkSj dbZ dkj.kksa ls bldk mi;ksx c<+kus ds volj cgqr gh
lhfer gSaA lcls igys] yxHkx lHkh O;ogk;Z LFkku igys ls gh
'kksf"kr gSa vkSj mudk mi;ksx dkQh xgu gS2A cM+s cka/kksa ds
fuekZ.k us cM+s iSekus ij tyeXurk rFkk foLFkkiu ds lkFk&lkFk
cM+s iSekus ij ekuo leqnk;ksa dks muds ikjaifjd vkthfodk
lzksrksa vkSj voljksa ls oafpr dj fn;k x;k gS ¼Mcyw-vkj-
vkbZ1½A ekSfyd ekuokf/kdkj] LokHkkfod U;k; vkSj lkekftd
U;k; ds eqís] foLFkkiu ds fodkl ds ,sls Lo:i dh rqyuk esa
dgha vf/kd xaHkhj gSaA varfuZfgr fl)kar ;g gS fd fodkl ds
Qy izkIr djus okys yksx os ugha gSa tks dher pqdkrs gSaA Hkkjr
esa cM+h ty ifj;kstuk,a i;kZoj.kfonksa vkSj lkekftd U;k;
dk;ZdrkZvksa dh leh{kk ds nk;js esa vk jgh gSa3A cM+s ck¡/kksa ls
i;kZoj.k vkSj ikfjfLFkfrdh ra=k dks gksus okys [krjksa dks vPNh
rjg leÖkk tk ldrk gSA ikjaifjd Kku ls irk pyrk gS fd
cM+s cka/kksa] ftlesa cM+s iSekus ij tyeXurk 'kkfey gS] ds xaHkhj
udkjkRed i;kZoj.kh; ifj.kke gSa4A
orZeku vkiwfrZ ;kstukvksa dh ?kVrh {kerk
Hkkjr esa cM+h tyk'k; ifj;kstukvksa ds lkeus dbZ leL;k,a
gSa] ftuls orZeku vkiwfrZ ;kstukvksa dh {kerk izHkkfor gks jgh
gSA tyk'k;ksa ds tyxzg.k esa Rofjr e`nk vijnu vkSj ckn ds
le; tyk'k;ksa esa xkn teko] ty foKkfu;ksa ds fy, ,d
xaHkhj fpark dk fo"k; gSA dbZ ckj] feêh ds dVko vkSj xkn
dh okLrfod nj] tyfoKkuh; rjhdkas ds ek/;e ls dh xbZ
x.kuk dh rqyuk esa cgqr vf/kd gksrh gSA cM+s vfrØe.k dk
dkj.k vDlj unh ds cgko {ks=k esa izokfgr izokg de gks tkrk
gS] ftlds ifj.kkeLo:i varfuZfgr tyh; thoksa ij udkjkRed
izHkko iM+rk gSA bu lHkh dkjdksa dk Hkfo"; dh vkiwfrZ ij
udkjkRed izHkko iM+rk gSA Hkkjr ds dbZ Hkkxksa esa ugjksa ds
ikuh ds dkj.k ty Hkjko] vR;f/kd fjlko vkSj yo.krk dh
O;kid leL;kvksa ds  dkj.k Hkh leL;k,a vk jgh gSaA yacs le;
rd tyHkjko vkSj yo.krk ds dkj.k Ñf"k Hkwfe dh mRikndrk
esa Hkkjh fxjkoV vkrh gS vkSj Hkwfe catj gks tkrh gSA
izkÑfrd ehBs ikuh dh vkiwfrZ
ekuo dY;k.k vkSj vkfFkZd fodkl ij izR;{k izHkko ds
dkj.k Hkkjr tSls ns'k esa ty iznw"k.k fodkl dh lcls xaHkhj
i;kZoj.kh; leL;kvksa esa ls ,d gS1A Hkkjr esa ;g mnkj vkfFkZd
uhfr;ksa ds ek/;e ls vkS|ksxhdj.k dk ifj.kke gSA m|ksxksa dh
mifLFkfr us ty vkiwfrZ dh izHkkoh miyC/krk dks cgqr vf/kd
izHkkfor fd;k gSA m|ksxksa ls Jfedksa dh ekax c<+rh gS vkSj
muds lkFk&lkFk dsafnzr izoklh vkcknh] u, 'kgjh dsanz vkSj
efyu cfLr;ksa dk fodkl gksrk gSA m|ksxksa esa izokg ds :i
vif'k"V mRiUUk gksrk gSA dsafnzr vkcknh Hkh ?kjsyw lhost ds
:i esa Hkkjh ek=kk esa vif'k"V mRiUUk djrh gSA T;knkrj]
m|ksx vius mipkfjr] vuqipkfjr ;k vkaf'kd :i ls mipkfjr
vif'k"V dk fuiVku izkÑfrd ty/kkjkvksa vkSj ufn;ksa esa djrs
gSa] ftlls xaHkhj iznw"k.k gksrk gS] tks ehBs ikuh dh izHkkoh
miyC/krk dks cgqr vf/kd de djrk gSA ?kjsyw vkSj uxjikfydk
vif'k"V Hkh cgrh /kkjkvksa esa Mkyk tkrk gSA Hkkjr esa ufn;ksa
dk iznw"k.k dkQh O;kid gSA lsaVªy cksMZ QkWj fizosa'ku ,aM daVªksy
vkWQ+ okWVj ikWY;w'ku }kjk fd, x, ,d v/;;u ds vuqlkj]
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1979 dh 'kq#vkr esa gh] vkS|ksfxd vif'k"Vksa vkSj 'kgjh ?kjsyw
dpjs ds va/kk/kqa/k fuiVku ds dkj.k lHkh 14 izeq[k ufn;ksa ds
cM+s fgLls nwf"kr gks x, FksA
Hkw&ty fodkl dh leL;k,¡
Hkw&ty lalk/kuksa ds vR;f/kd nksgu esa ;ksxnku nsus okys
dbZ dkjd gSaA ikuh ds nksgu dh ek=kk ij dksbZ izfrca/k ugha
gSA Hkw&ty ds Lrj ds de gksus vkSj vkfFkZd :i ls lqyHk
lalk/ku dh deh ds lkekftd] vkfFkZd vkSj i;kZoj.kh; ifj.kke
vDlj cgqr vf/kd gksrs gSaA tSls gh ikuh dk tynk;h Lrj
uhps tkrk gS] mFkys dq,¡ lw[k tkrs gSa vkSj xjhc fdlku vius
dq,¡ NksM+ nsrs gSaA fQj] igqap dsoy mu yksxksa rd lhfer jgrh
gS tks vius dqvksa dks xgjk djus dk tksf[ke mBk ldrs gSaA
,d vkfFkZd n`f"Vdks.k ls] ikuh ds Lrj ds uhps tkus ls ikuh
dh bdkbZ ek=kk dks iai djus ds fy, vko';d ÅtkZ c<+ tkrh
gS vkSj blfy, fu"d"kZ.k dh ykxr c<+ tkrh gS] ftlls]
flafpr Ñf"k dh vkfFkZd O;ogk;Zrk de gks tkrh gSA i;kZoj.kh;
n`f"Vdks.k ls] Hkw&ty ,d lw[kk izfrjks/kd gSA de o"kkZ vkSj
o"kkZ ugha gksus ds nkSjku Hkw&ty ds HkaMkj.k dk mi;ksx Qlyksa
dh j{kk] lw[ks ls cpko] fofHkUUk lkekftd vkSj i;kZoj.kh;
t+:jrksa dks iwjk djus ds fy, fd;k tkrk gSA yacs le; rd
ikuh dh deh ls [kk| lqj{kk ds fy, Hkh xaHkhj [krjk iSnk gks
ldrk gS vkSj Hkkjr dh lw[ks dk izfrjks/k djus dh {kerk
xaHkhj :i ls izHkkfor gks ldrh gSA Hkw&ty Lrj esa fujarj
fxjkoV ls ufn;ksa esa LFkk;h Hkw&ty ;ksxnku de gks ldrk gS]
ftlls ufn;ksa ds izokg vkSj ikfjfLFkfrd ra=k ij izfrdwy
izHkko iM+ ldrk gSA
Hkw&ty xq.koÙkk esa fxjkoV
Hkkjr ds dbZ fgLlksa esa Hkwty dh xq.koÙkk esa fxjkoV ns[kh
tk jgh gSA bldh otg ls fofHkUUk mi;ksxksa ds fy, Hkw&ty
dh miyC/krk esa rsth ls deh gks jgh gSA ikuh ds lzksrksa esa
[kfutksa dh mifLFkfr ds dkj.k izkÑfrd lanw"k.k ikuh dh
xq.koÙkk dh ,d varfuZfgr leL;k gSA c<+rh gqbZ ekuo
xfrfof/k;ka Hkw&ty dks lh/ks nwf"kr djrh gSaA ty fudk;ksa esa
vkS|ksfxd vkSj uxjikfydk ds vif'k"Vksa ds va/kk/kqa/k fuiVku
ds dkj.k Hkkjr ds dbZ 'kgjksa vkSj vkS|ksfxd lewgks a esa
Hkw&ty dk iznw"k.k ,d izeq[k fpark dk fo"k; gS5A mu {ks=kksa
esa tgka unh vkSj tyHk`r dks tyh; :i ls tksM+k tkrk gS]
ogka ij Hkw&ty] lrgh ty fudk;ksa ds iznw"k.k ds fy,
vR;f/kd vlqjf{kr gSA
[ksrksa esa jklk;fud moZjdksa ds xgu mi;ksx vkSj Hkwfe ij
ekuo vkSj i'kq vif'k"V ds va/kk/kqa/k fuiVku ds ifj.kkeLo:i
vof'k"V ukbVªsV vkSj iksVsf'k;e ds yhfpax ds dkj.k Hkw&ty esa
mPp ukbVªsV lkanzrk iSnk gksrh gSA Hkkjr ds dbZ fgLlksa esa Hkw&ty
esa ukbVªsV dh mPp lkanzrk ikbZ xbZ gS6A rVh; tyHk`rkas ls Hkw&ty
dh vR;f/kd fudklh ds dkj.k rVh; tyHk`rkas esa leqnzh ty
dk varosZ/ku gqvk gS] ftlus dbZ gtkjksa ihus ds ikuh vkSj
flapkbZ ds dqvksa dks csdkj dj fn;k x;k gSA xqtjkr ds dPN
vkSj lkSjk"Vª rFkk psUUkbZ rVh; {ks=k blds mnkgj.k gSa8A
Hkw&ty dh c<+rh ekax vkSj Hkw&ty vYirk
tulkaf[;dh; vkSj lkekftd&vkfFkZd #Ökku dh ,d foLr`r
fofo/krk tSls tula[;k o`f)] 'kgjhdj.k] vkS|ksfxdhdj.k] Ñf"k
izFkkvksa esa ifjorZu vkSj lkaLÑfrd ifjorZu ds la;kstu ls ikuh
dh ekax foLQksVd :i ls c<+uh 'kq: gqbZA vkcknh vkSj ikuh dh
ekax ds chp laca/k xSj&jSf[kd gSA 'kgjh vkcknh dh ikuh dh
ekax esa o`f)] xzkeh.k vkcknh dh ekax dh o`f) dh rqyuk esa
cgqr vf/kd gSA 'kgjh vkcknh xzkeh.k vkcknh dh rqyuk esa
cgqr rsth ls c<+ jgh gSA la;qä jk"Vª ds vkcknh ds foHkktu ds
vuqekuksa ds eqrkfcd] Hkkjr dh 'kgjh vkcknh 2025 rd 60
djksM+ dk vkadM+k Nw ysxh] ftlls ;g ns'k dh dqy vkcknh dk
yxHkx 45 izfr'kr gks tk,xk1A 'kgjh vkcknh esa rsth ls o`f)
ds lkFk] dqN 'kgjksa esa vkcknh ,d gh LFkku ij ,dkxz gqbZ gS
rFkk izfr O;fä ikuh dh ekax esa c<+ksrjh gqbZA c<+rh gqbZ
tula[;k [kk| vukt dh vkiwfrZ ij ges'kk ncko cukrh gSA
blfy;s] orZeku izfr O;fä vkiwfrZ Lrj dks cuk, j[kus ds fy,
vf/kd [kk|kUUk dk mRiknu djus dh rRdky vko';drk
gksxhA [kk|kUUk ds lkFk&lkFk fdlkuksa dks c<+rh lw{e vkfFkZd
t:jrksa dks iwjk djus ds fy, vU; Ñf"k Qlyksa] fo'ks"kdj
udnh Qlyksa ds mRiknu dks c<+kuk gksxkA pwafd 'kq) [ksrh
;ksX; {ks=k esa vkxs foLrkj dh dksbZ xqatkb'k ugha gS] blfy, c<+s
gq, mRiknu dks [ksrh ;ksX; Hkwfe ds bdkbZ {ks=k ls mRiknu
c<+kdj iwjk djuk gksxkA ;g dsoy flapkbZ ds rgr {ks=k ds
foLrkj ds ek/;e ls izkIr fd;k tk ldrk gS] tks orZeku esa
ns'k esa ldy Qlyh {ks=k dk yxHkx ,d frgkbZ gS] ftlls Ñf"k
ds fy, ikuh dh ekax esa c<+ksrjh gksxhA
vkfFkZd fLFkfr vkSj xjhch nks egRoiw.kZ ekun.M gSa tks
laHkkfor :i ls izkÑfrd lalk/kuksa ds miHkksx djus ds rjhds
ij izHkko Mkyrs gSaA vkfFkZd o`f) ikuh ls lacaf/kr fofHkUUk
izdkj dh i;kZoj.kh; lsokvksa dh ek¡x dks c<+krh gS9A Hkkjr us
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vkfFkZd ekspsZ ij egRoiw.kZ o`f) gkfly dh gSA m|ksx mu
izfrLi/khZ {ks=kksa esa ls ,d gS ftuesa fiNys dqN n'kdksa ls ikuh
dh ekax rsth ls c<+ jgh gSA Ñf"k vk/kkfjr m|ksx] isVªksdSfedYl]
moZjd] fjQkbujh] vkSj vkS|ksfxd jlk;u tSls ikuh dh vf/kd
[kir djus okys m|ksxksa ds fy, ikuh dh vko';drk c<+ jgh
gS10A gkyk¡fd] vkS|ksfxd ikuh dh ek¡x vkt Hkkjr esa ikuh dh
dqy ek¡x dk ,d NksVk fgLlk gS] ysfdu vkus okys n'kdksa esa
blesa Hkh rsth ls c<+ksrjh dh laHkkouk gSA ns'k ds dbZ 'kq"d
vkSj v/kZ&'kq"d {ks=kksa esa] vkSlr okf"kZd fu"d"kZ.k] vkSlr okf"kZd
iquHkZj.k ls dbZ xquk vf/kd gSA ;g yk[kksa o"kks± ls fodflr
lqjf{kr HkaMkj dks [kpZ djus tSlk gS] ftlls varr% tyHk`r~
lekfIr dh vksj tkrk gS A ;g lalk/ku vk/kkj dh fLFkjrk ds
fy, xaHkhj [krjk gSA vxj fodkl ds ,sls gh rjhds tkjh jgs]
rks ge rsth ls ,slh fLFkfr esa igqapsaxs] tgka bu {ks=kksa esa iwjk
Hkw&ty lalk/ku lekIr gks tk,xkA
lrgh ty
lrgh iznw"k.k ty fudk;ksa ls izkÑfrd ehBs ikuh dh vkiwfrZ
ds fy, ,d cM+k [krjk gSA dsanzh; iznw"k.k fu;a=k.k cksMZ dh fjiksVZ
esa ns'k dh dqN lcls egRoiw.kZ ufn;ksa ds fdukjksa ij 20 xaHkhj
:i ls iznwf"kr {ks=kksa dk mYys[k fd;k x;k gS tgk¡ iznw"k.k dk Lrj
cgqr Åij gS] ftls izokg vkRelkr ugha dj ldrk gS11A ;s {ks=k
ns'k ds dqN mHkjrs vkS|ksfxd lewgksa vkSj izeq[k 'kgjksa ds vkl&ikl
gSaA Hkkjr esa izfro"kZ mRiUUk gksus okys vif'k"Vksa dk yxHkx 90
izfr'kr fgLlk uxj fuxe dk gSA dbZ izeq[k Hkkjrh; 'kgjksa vkSj
dLcksa esa uxjikfydk ds lhost vkSj vkS|ksfxd dpjs ds mipkj
ds fy, i;kZIr lqfo/kkvksa dk vHkko gSA ftlds dkj.k lrgh ty
esa iznw"k.k c<+ jgk gSA ns'k esa dbZ NksVs vkSj cM+s tyk'k;ksa dh
HkaMkj.k {kerk vkSj thou rsth ls de gks jgk gS] ftlds dkj.k
ns'k ds dbZ cM+s 'kgjksa vkSj dLcksa dh ikuh dh vkiwfrZ ds ekStwnk
Lrj dks Hkfo"; esa cuk;s j[kus esa dkQh leL;k,a vk ldrh gSa
D;ksafd budh ty vkiwfrZ bu tyk'k;ksa ij cgqr vf/kd fuHkZj
djrh gSA ikuh dh de miyC/krk ds dkj.k mRiUUk leL;k]
'kgjh {ks=kksa esa rsth ls gksus okyh tula[;k òf) ls vkSj tfVy gks
tkrh gS] ftlds ifj.kkeLo:i izfr O;fä vkiwfrZ Lrj de gks
tkrk gS] ftlls izfr O;fä vkiwfrZ vko';drkvksa vkSj vkiwfrZ
Lrjksa ds chp varj c<+ tkrk gSA
c<+rh izfrLi/kkZ vkSj c<+rs la?k"kZ
ty izca/ku {ks=k esa vkt Hkkjr ds lkeus ,d cM+h pqukSrh
gS] ekax {ks=kksa ds chp c<+rh izfrLi/kkZ13A vktknh ds ckn ls
lHkh {ks=kksa esa ikuh dh ekax c<+h gSA gkykafd] vkS|ksfxd mi;ksx
vkSj 'kgjh ?kjsyw mi;ksx tSls {ks=kksa esa bl ekax esa vHkwriwoZ o`f)
gqbZ gSA jk"Vªh; Lrj ij vHkh Hkh flapkbZ dk ty mi;ksx ekax
esa lcls vf/kd fgLlk gSA ijUrq] fofHkUUk ekaxksa vkSj mi;ksxksa
ds dkj.k ;g Lo:i ckny jgk gSA blds vykok] HkkSxksfyd
LFkkuksa ds vuqlkj] 'kgjh vkcknh esa vfro`f)] ekStwnk 'kgjh
vkcknh dh ,d gh LFkku ij vf/kd ,dkxzrk vkSj vkS|ksfxd
{ks=kksa ds QSyko ds dkj.k] Lo:i esa vleku ifjorZu gks jgs gSaA
'kgjh {ks=kksa esa vkcknh dk Hkkjh ladsanz.k uxjikfydk dh ty
vkiwfrZ vko';drkvksa esa vR;f/kd o`f) iSnk djrk gSA ;g
vPNh xq.koÙkk vkSj mPp izkFkfedrk nksuksa ds fy, gh vPNk
dk ugha gSA tc 'kgjh {ks=kksa ds fy, viuh vko';d vkiwfrZ
dk izca/ku djuk eqf'dy gks tkrk gS] rc] os vDlj xzkeh.k
{ks=kksa ds lalk/kuksa ij nkok djuk 'kq: dj nsrs gSa] ftlls xzkeh.k
{ks=kksa ds lkFk izfrLi/khZ ekax ds fy, la?k"kZ izkjaHk gks tkrk gSA
xzkeh.k {ks=kksa esa m|ksxksa dk QSyko ,d ,slh fLFkfr dh vksj ys
tkrk gS] tgka mu {ks=kksa esa ikuh dh lexz ekax rsth ls c<+rh
gS] ftlds ifj.kkeLo:i m|ksx ikuh dh vkiwfrZ ds fy, flapkbZ
vkSj ihus ds ikuh ds lkFk izfrLi/kkZ djus yxrs gSaA
Hkkjr esa ty izca/ku dh ;kstuk,¡
Hkkjr dks ty lalk/kuksa esa nksgjh leL;k dk lkeuk djuk
iM+ jgk gSA igyh leL;k gS] ?kVrh izkÑfrd vkiwfrZ vkSj ihus]
m|ksxksa vkSj [kk|kUUk mRiknu c<+kus ds fy, c<+rh ek¡x] rFkk
ikfjfLFkfr dh ra=k izca/ku ds fy, rkts ikuh dh deh14A nwljh
leL;k gS] ikuh ds caVokjs dks ysdj c<+rk VdjkoA ty
izca/ku dh t:jrksa dks lacksf/kr djus ds fy, ekax vkSj vkiwfrZ
ds chp larqyu cuk, j[kuk vkSj la?k"kks± dks gy djus ds fy,
{ks=kksa esa ikuh dk leku vkoaVu nksgjh pqukSrh gSA bls iwjk djus
ds fy, vkfFkZd vkSj i;kZoj.kh; mís'; ls ty izca/ku j.kuhfr;ksa
dks fodflr djuk] lkekftd Jsf.k;ksa ds vuqlkj ty vkiwfrZ
ij oSKkfud vkadM+k vk/kkj rS;kj djuk xaHkhj pqukSrh gSA ty
izca/ku ds fy, ,slh rduhdsa fodflr djus dh vko';drk gS
tks lkekftd vkSj vkfFkZd :i ls O;ogk;Z gksaA
oSKkfud vkadM+k vk/kkj dh miyC/krk
ns'k esa ty izca/ku {ks=k ds lkeus lcls cM+h pqukSfr;ksa esa ls
,d gS] ikuh ds ctV vkoaVu dh ;kstuk vkSj ty izca/ku
fu.kZ; ysus ds fy, vko';d i;kZIr oSKkfud vkadM+ksa dh
vuqiyC/krkA ikuh dh vkiwfrZ vkSj ekax dk fo'oluh; vuqeku]
ty izca/ku ds fy, eq[; t:jrksa esa ls ,d gSA ty vkiwfrZ ds
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nks izeq[k ?kVd gSa % lrgh ty vkSj Hkw&tyA Hkw&ty vkiwfrZ dh
x.kuk vkSlr okf"kZd iquHkZj.k ds vk/kkj ij fu/kkZfjr dh tkrh
gSA iquHkZj.k vuqeku ds fy, viukbZ xbZ dk;Ziz.kkyh dk
oSKkfud vk/kkj detksj gS vkSj blfy, vuqeku lafnX/k gSaA
iquHkZj.k ds vuqeku ds fy, bLrseky fd;s tkus okys ^^ty Lrj
esa mrkj&p<+ko n`f"Vdks.kÞ dh dbZ varfuZfgr lhek,¡ gSaA mfpr
Lrj dh fo'oluh;rk ds lkFk iquHkZj.k dk vuqeku yxkus esa
Hkh leL;k,a gSaA tgk¡ rd lrgh ty dk laca/k gS] lcls
egRoiw.kZ vkadM+k Hkjkslsean viokg gSA oSKkfudksa ds fy, Hkjkslsean
viokg dk vuqeku yxkus ds fy, vko';d ,sfrgkfld o"kkZ
vkSj izokg ds vkadM+s i;kZIr ek=kk vkSj i;kZIr le; vof/k ds
fy, miyC/k ugha gSaA Hkkjr esa vf/kd le; ds fy, viokg
vkSj vPNh la[;k esa o"kkZ ds vkadM+s dsoy dqN izeq[k unh
?kkfV;ksa ds fy, gh miyC/k gSaA ckdh ds fy,] vkadM+s lhfer
la[;k esa vkSj FkksM+s le; ds fy, gh miyC/k gSaA ,sls csfluksa ds
fy,] ^^Hkjkslsean izokgÞ ij vkadM+s] ,sfrgkfld vkadM+ksa dk
lkaf[;dh; fo'ys"k.k ds ek/;e ls mRiUUk djus iM+rs gSa] tks
de fo'oluh; gksrs gSaA xq.koÙkk ,d vkSj egRoiw.kZ pj gS tks
,d mís'; fo'ks"k ds fy, ikuh dh mi;qärk dks fu/kkZfjr
djrk gS vkSj blfy, ek=kk vkSj xq.koÙkk ds eqís ijLij tqM+s gq,
gSa15A dbZ tSfod] HkkSfrd vkSj jklk;fud ekun.M gSa tks ikuh
dh xq.koÙkk fu/kkZfjr djrs gSaA ns'k esa ek=k dqN gh voyksdu
dsanz gSa tks ikuh dh xq.koÙkk ds fy, lHkh vko';d ekinaMksa dk
ekiu djrs gSa vkSj blfy, izkIr vkadM+s ikuh dh xq.koÙkk dh
okLrfod fLFkfr ij fu.kkZ;d ugha gSaA blfy,] Hkkjr tSls ns'k
esa tgka ikuh ij 'kks/k vHkh Hkh mUUkr ugha gS] ikuh dh xq.koÙkk
ij miyC/k vkadM+s de fo'oluh; gSa vkSj ikuh dh xq.koÙkk
izca/ku ds fy, ekStwnk dk;Ziz.kkyh dh igpku djus ds fy,
vi;kZIr gSaA
vkiwfrZ dsanz&fcanq
20oha 'krkCnh ds nkSjku dh xbZ oSKkfud vkSj rduhdh
izxfr us ikuh dh vkiwfrZ vkSj varfuZfgr izkÑfrd iz.kkfy;ksa
dks leÖkus] bls fu;af=kr djus vkSj nksgu djus dh {kerk
c<+kus esa lQyrk ikbZ gSA cka/k fuekZ.k] xgjh Nsnu {kerk vkSj
iafiax rduhd vkfn us ty lalk/ku nksgu dks izk;% fVdkÅ
ogu {kerk dh lhek ls ijs izksRlkfgr fd;k gS16A vc rd ty
izca/ku dks ,d bathfu;fjax xfrfof/k ds :i esa ns[kk x;k Fkk
ftlesa Hkou fuekZ.k] cM+s cka/k vkSj Mk;olZu gsM] HkaMkj.k
tyk'k;ksa vkSj ifjogu iz.kkfy;ksa dk fuekZ.k 'kkfey Fkk rFkk
ftlesa okf"kZd o"kkZ esa LFkkfud vkSj lkef;d fofo/krkvksa dk
/;ku esa j[kk tkrk FkkA ty {ks=k ds lalFkku cM+s iSekus ij
rduhdh mUeq[k Fks rFkk ty {ks=k es a vkiwfrZ ij cgqr
/;ku nsus ls ;s laLFkku dkQh le; rd  rduhdh mUeq[k jgsA
le; ds lkFk rsth ls de gksrs tk jgs lalk/kuksa dks ubZ ty
fodkl ifj;kstuk,¡ 'kk;n gh dksbZ vfrfjä vkiwfrZ iznku
djrh gSa] os dsoy miyC/k vkiwfrZ dks oSdfYid mi;ksxksa ds
chp dks vkoafVr djrh gSaA bl izdkj] bu laLFkkuksa dh
izkFkfedrk,a vkiwfrZ izca/ku ls laj{k.k] ekax vkSj vkoaVu
izca/ku esa cny jgh gSaA dbZ ,sls vkfFkZd lk/ku gSa tks ty ds
lkekftd mi;ksx dh ekax dks laHkkfor :i ls de dj ldrs
gSa ;k nwljs 'kCn esa ikuh ds dq'ky mi;ksx vkSj iznw"k.k de djus
ds fy, izfrLi/khZ izksRlkgu cuk ldrs gSa9A
rduhdh pqukSfr;ka
Hkkjr esa ty laj{k.k vkSj izca/ku izkS|ksfxfd;ksa esa dh xbZ
izxfr dh rqyuk esa ikuh dh leL;k,a cgqr rsth ls c<+h gSaA
lcls igys]  HkkSfrd leL;kvksa dh leÖk cgqr gh lhfer gSA
izca/ku lwpuk iz.kkfy;ksa dk mi;ksx tks leL;kvksa dks leÖkus
vkSj izca/ku fu.kZ;ksa dks fodflr djus esa enn dj ldrk gS]
Hkkjr esa vR;ar lhfer gSA blls tqM+h leL;k,a gSa& O;ofLFkr
vkSj oSKkfud vkadM+k laxzg dk ugha gksuk] ladyu] izlaLdj.k
vkSj iquizkZfIr iz.kkyh dh vuqifLFkfr] lwpukvksa dh vR;f/kd
vyx&vyx izÑfr] vkSj ekStwnk tkudkjh rd igqap dk ugha
gksukA ty izca/ku ds rduhdh fodYi vkiwfrZ c<+kus ds fy,
lajpukRed gLr{ksiksa rd lhfer gSA deh ds nkSjku] vkerkSj
ij u, lzksrksa ds fuekZ.k ij /;ku dsafnzr fd;k tkrk gSA ty
izca/ku ds {ks=k esa vafre mi;ksx laj{k.k] iqupZØ.k vkSj iqu%
mi;ksx dh vo/kkj.kk Hkkjr ds fy, ubZ gSa rFkk tfVy ty
lalk/ku leL;kvksa dk lkeuk djus ds fy, rduhdh lek/kku
vuqifLFkr gSaA
fu"d"kZ
vktknh ds ckn ls] Hkkjr us ty {ks=k esa mYys[kuh;
miyfC/k;ka gkfly dh gSa] tks fd flafpr Ñf"k esa cM+h o`f)]
Ñf"k mRiknu esa o`f) vkSj xzkeh.k rFkk 'kgjh {ks=kksa esa is;ty
vkiwfrZ esa izxfr ls Li"V gSA ,slk djrs le;] Hkw&ty dh deh]
Hkw&ty dh xq.koÙkk esa fxjkoV] ?kVrh vkiwfrZ vkSj lrgh ty ds
c<+rs iznw"k.k ds dkj.k dbZ {ks=kksa esa ty lalk/kuksa dk fodkl
HkkSfrd fLFkjrk dh lhek dks ikj dj x;k gSA tula[;k o`f)
vkSj lkekftd&vkfFkZd ifjorZuksa ds dkj.k lHkh {ks=kksa esa ikuh
dh ekax esa o`f) gksrh gS] ftlls ty ladV dh leL;k iSnk gks
171Hkkjr esa ty izca/ku dh laHkkouk,¡ vkSj pqukSfr;k¡ % ,d oSKkfud n`f"Vdks.k
tkrh gSA ikuh dh deh c<+rh tula[;k] vkfFkZd fodkl] vkSj
lkekftd vkSj i;kZoj.kh; y{;ksa dh lqj{kk ds fy, [kk|
mRiknu c<+kus esa cM+h ck/kk,a Mkyrh gSA blds lkFk] c<+rh
izfrLi/kkZ vkSj fldqM+rs lalk/ku ds caVokjs ij la?k"kZ ds
ifj.kkeLo:i ty dh deh lkekftd lqj{kk vkSj ikfjfLFkfrd
ra=k dh lqj{kk ds fy, ,d izeq[k lzksr ds :i esa mHkjh gSA vkt
Hkkjr ftu ty izca/ku pqukSfr;ksa dk lkeuk dj jgk gS] os
okLro esa cgqr cM+h gSaA lcls igys] HkkSfrd leL;kvksa vkSj
izca/ku lek/kku dh gekjh leÖk ds chp ,d pkSM+k varjky
ekStwn gSaA izca/ku lek/kku tks rduhdh vkSj vkfFkZd :i ls
laHko gks vkSj lkekftd vkSj jktuhfrd :i ls O;ogk;Z gks
miyC/k ugha gSaA blds vfrfjä] ljdkj dh uhfr;ksa vkSj
dk;ZØeksa dks izca/ku ds ctk; ty lalk/kuksa dks fodflr djus
ds fy, rS;kj fd;k x;k gSA fofHkUUk {ks=kksa esa ikuh dh ekax]
ikuh dh miyC/krk vkSj xq.koÙkk ds ckjs esa i;kZIr oSKkfud
tkudkjh ugha gksus ds dkj.k leL;kvksa ds LFkk;h izca/ku dh
j.kuhfr;ksa dks fodflr djus esa ck/kk vkbZ gSA vkadM+k laxzg]
izlaLdj.k vkSj iquZizkfIr ds fy, ,tsafl;ksa ds chp leUo; dh
deh vkSj lalk/ku ds vkdyu esa lkekftd] vkfFkZd vkSj
i;kZoj.kh; dkjdksa ds ,dhdj.k dh deh Hkh leL;k dk ewy
dkj.k gSA izkS|ksfxdh ,d vkSj cM+h pqukSrh gSA ty laj{k.k vkSj
izca/ku ds fy, miyC/k rduhd lhfer vkSj de yksdfiz; gSaA
rduhdh :i ls O;ogk;Z] vkfFkZd :i ls O;ogk;Z] i;kZoj.k
vkSj ikfjfLFkfrd :i ls etcwr vkSj ty izca/ku esa lkekftd
:i ls Lohdk;Z lek/kku fodflr djus ds mís'; ls ty
izkS|ksfxdh esa mUUkfr ugha gks jgh gSA
ty {ks=k esa ekStwnk laLFkku rduhdh :i ls mUeq[k] {ks=kh;
vkSj dsanzhÑr gSa] ftudk izeq[k mís'; ekax dh vkiwfrZ djuk
gSA os lkekftd leL;kvksa dks gy djus ds fy, vyx&vyx
n`f"Vdks.k dks viukrs gSa vkSj muesa {ks=kh; ty leL;kvksa dks
gy djus vkSj iznw"k.k dks fu;af=kr djus dh {kerkvksa dk
vHkko gSA laLFkk;sa] laLFkkxr {kerkvksa dh deh vkSj [kjkc
laxBukRed leUo; ds dkj.k] fofHkUUk fgr/kkjdksa dh ijLij
fojks/kh t:jrksa dks iwjk djus esa foQy jgrh gSaA Hkw&ty ds
vfr nksgu] lrgh ty iznw"k.k] vkSj ekStwnk lrgh tyk'k;ksa dh
{kerk esa deh] ikuh dh deh ds dkj.k mith leL;k,a vkfn
vkus okys le; esa vkSj c<saxhA ikuh Hkfo"; esa izcaf/kr gksus
okyk lcls eqf'dy inkFkZ gSA blhfy, bl fo"k; ij vf/kd
/;ku nsus dh vko';drk  gSA LFkk;h ty izca/ku ds fy, ,d
lkFkZd n`f"Vdks.k dh vko';drk gS vkSj blds rjhds vkSj
lk/ku [kkstus gksaxsA
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daVªht** bu ,syh ,e-'ksMh ¼,Mh-½ eSustesaV ,aM fMosyiesaV
vkWQ+ estj fjolZ- okVj fjlkslsZl eSustesaV lhjht&3- dydÙkk%
vkWDlQksMZ ;wuhoflZVh izsl] ¼1996½A
16- ÝsMfjd ds Mh] ^cSysaflax okVj fMekaM fon lIykbZ% n jksy
vkWQ+ eSustesaV bu] oYMZ vkWQ+ bUDØhftax ldkflZVh**]
VsfDudy isij 189] okf'kaxVu Mhlh% oYMZ cSad] ¼1993½A
